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２．参加型広告プログラム「SA IK A R」（九州工業大学）
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上記の指標のうち、①から⑤については、C K S W eb（中央光学出版株式会社提供）を、⑥につ

















































































検索項目 件数 ID 式
出願人／権利者 17,128 S1 国立大学法人
出願人／権利者 6,846 S2 学校法人























1,484,467 S6 (2004年04月≦A D ≦2009年07月)+(2004年04月≦PA D ≦
2009年07月)














出願年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 合計
大学関連特許
全体
2,360 5,505 5,761 6,190 597 13 20,426 
早期審査特許 108 217 226 146 57 2 756 













出願年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 合計
大学関連
特許全体
出願件数 2,360 5,505 5,761 6,190 597 13 20,426 
特許登録件数 282 345 237 144 53 0 1,061 
登録率 11.9% 6.3% 4.1% 2.3% 8.9% 0.0% 5.2%
早期審査
特許
出願件数 108 217 226 146 57 2 756 
特許登録件数 85 158 161 114 45 0 563 









































































































出願人名 早期審査出願 全出願 比率（％）
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 54 112 48.2
国立大学法人九州大学 42 466 9
国立大学法人東北大学 41 1207 3.4
国立大学法人山口大学 38 383 9.9
国立大学法人名古屋大学 37 531 7
国立大学法人岡山大学 35 299 11.7
国立大学法人九州工業大学 31 289 10.7
国立大学法人信州大学 22 349 6.3
国立大学法人東京大学 20 945 2.1
国立大学法人東京工業大学 19 975 1.9
国立大学法人香川大学 14 170 8.2
国立大学法人北海道大学 13 596 2.2
国立大学法人京都大学 11 845 1.3
国立大学法人大阪大学 11 914 1.2
国立大学法人岐阜大学 10 174 5.7
国立大学法人広島大学 10 516 1.9
国立大学法人北見工業大学 10 44 22.7
国立大学法人徳島大学 9 222 4.1
国立大学法人秋田大学 8 80 10
国立大学法人富山大学 7 104 6.7
国立大学法人金沢大学 6 152 3.9
国立大学法人群馬大学 6 233 2.6
国立大学法人筑波大学 6 224 2.7
国立大学法人豊橋技術科学大学 6 233 2.6
（学校法人）
出願人名 早期審査出願 全出願 比率（％）
学校法人慶應義塾 25 440 5.7
学校法人早稲田大学 17 350 4.9
学校法人明治大学 12 103 11.7
学校法人東海大学 6 237 2.5
学校法人同志社 6 217 2.8
学校法人北里学園 6 54 11.1
（T LO ）
出願人名 早期審査出願 全出願 比率（％）
株式会社東北テクノアーチ 19 61 31.1
財団法人北九州産業学術推進機構 16 143 1.1
株式会社新潟T LO 10 14 71.4
財団法人ひろしま産業振興機構 9 87 10.3
関西ティー ･エル･オー株式会社 8 79 10.1








出願人 登録件数 出願総数 登録率(%)
国立大学法人東北大学 44 1207 3.6
国立大学法人東京工業大学 43 975 4.4
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 40 112 35.7
国立大学法人名古屋大学 39 531 7.3
国立大学法人京都大学 34 845 4
国立大学法人山口大学 34 383 8.9
国立大学法人九州工業大学 32 289 11.1
国立大学法人岡山大学 31 299 10.4
国立大学法人群馬大学 31 233 13.3
国立大学法人広島大学 30 516 5.8
学校法人慶應義塾 29 440 6.6
国立大学法人九州大学 27 466 5.8
国立大学法人東京大学 26 945 2.8
国立大学法人福井大学 25 145 17.2
学校法人早稲田大学 24 350 6.9
株式会社東北テクノアーチ 20 61 32.8
学校法人近畿大学 19 184 10.3
国立大学法人北海道大学 17 596 2.9
国立大学法人信州大学 16 349 4.6
財団法人北九州産業学術推進機構 16 143 11.2
国立大学法人静岡大学 15 303 5
国立大学法人長岡技術科学大学 14 257 5.4
国立大学法人和歌山大学 14 33 42.4
学校法人東海大学 13 237 5.5
国立大学法人岐阜大学 13 174 7.5
国立大学法人電気通信大学 12 246 4.9
財団法人ひろしま産業振興機構 12 87 13.8
国立大学法人大阪大学 11 914 1.2
国立大学法人鳥取大学 11 111 9.9
国立大学法人豊橋技術科学大学 11 233 4.7
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（早期審査出願）
出願人 登録件数 早期審査出願 登録率(%)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 37 54 68.5
国立大学法人名古屋大学 32 37 86.5
国立大学法人山口大学 31 38 81.6
国立大学法人岡山大学 27 35 77.1
国立大学法人九州工業大学 26 31 83.9
国立大学法人東北大学 25 41 61
国立大学法人九州大学 23 42 54.8
学校法人慶應義塾 20 25 80
株式会社東北テクノアーチ 17 19 89.5
国立大学法人東京大学 16 20 80
学校法人早稲田大学 14 17 82.4
国立大学法人東京工業大学 14 19 73.7
国立大学法人信州大学 12 22 54.5









































共同出願形態 合計 2004 2005 2006 2007 2008 2009
国－国 160 16 34 54 51 5 0 
国－学 88 5 29 22 31 1 0 
国－Ｔ 127 8 33 39 43 4 0 
国－研 661 82 173 194 204 8 0 
国－企 6,500 560 1,636 1,889 2,191 221 3 
国－個 46 4 12 13 16 1 0 
学－学 21 2 5 6 6 2 0 
学－Ｔ 64 8 12 14 29 1 0 
学－研 167 20 45 49 45 8 0 
学－企 1,557 207 417 423 451 58 1 
学－個 58 16 17 7 17 1 0 
Ｔ－Ｔ 1 0 0 1 0 0 0 
Ｔ－研 25 5 10 5 4 1 0 
Ｔ－企 247 62 77 68 32 8 0 
Ｔ－個 4 2 2 0 0 0 0 
国－学－Ｔ 3 0 1 1 1 0 0 
国－学－研 25 0 6 12 6 1 0 
国－学－企 71 0 21 22 25 3 0 
国－学－個 2 0 1 0 1 0 0 
国－Ｔ－研 4 2 0 1 1 0 0 
国－Ｔ－企 35 1 7 10 16 1 0 
国－Ｔ－個 1 0 0 1 0 0 0 
国－研－企 400 42 113 120 118 7 0 
国－研－個 19 2 7 2 8 0 0 
国－企－個 90 15 29 23 21 2 0 
学－Ｔ－研 3 1 1 0 1 0 0 
学－Ｔ－企 5 2 1 2 0 0 0 
学－研－企 86 4 16 30 34 2 0 
学－研－個 3 0 2 1 0 0 0 
学－企－個 19 4 4 9 2 0 0 
Ｔ－研－企 11 2 1 6 2 0 0 
Ｔ－企－個 6 4 2 0 0 0 0 
国－学－研－企 8 0 2 1 5 0 0 
国－学－企－個 3 0 1 1 1 0 0 
国－Ｔ－研－企 4 0 2 2 0 0 0 
国－Ｔ－企－個 1 1 0 0 0 0 0 
国－研－企－個 9 0 4 3 1 1 0 
学－Ｔ－研－企 1 0 0 0 1 0 0 
学－研－企－個 2 1 0 0 1 0 0 
Ｔ－研－企－個 1 0 1 0 0 0 0 
合計 20,426 2,360 5,505 5,761 6,190 597 13 




共同出願形態 合計 2004 2005 2006 2007 2008 2009
国－国 6 1 5 0 0 0 0 
国－学 3 1 0 1 1 0 0 
国－Ｔ 4 0 1 0 3 0 0 
国－研 19 4 6 7 2 0 0 
国－企 139 12 36 45 37 8 1 
国－個 4 1 1 2 0 0 0 
学－学 0 0 0 0 0 0 0 
学－Ｔ 1 0 0 0 1 0 0 
学－研 0 0 0 0 0 0 0 
学－企 47 7 15 6 15 4 0 
学－個 2 0 0 0 2 0 0 
Ｔ－Ｔ 0 0 0 0 0 0 0 
Ｔ－研 1 0 0 0 1 0 0 
Ｔ－企 21 7 3 7 2 2 0 
Ｔ－個 1 0 1 0 0 0 0 
国－学－Ｔ 0 0 0 0 0 0 0 
国－学－研 1 0 0 1 0 0 0 
国－学－企 2 0 2 0 0 0 0 
国－学－個 1 0 1 0 0 0 0 
国－Ｔ－研 0 0 0 0 0 0 0 
国－Ｔ－企 0 0 0 0 0 0 0 
国－Ｔ－個 0 0 0 0 0 0 0 
国－研－企 10 1 2 4 2 1 0 
国－研－個 2 0 1 0 1 0 0 
国－企－個 4 0 1 1 1 1 0 
学－Ｔ－研 0 0 0 0 0 0 0 
学－Ｔ－企 1 1 0 0 0 0 0 
学－研－企 1 0 0 1 0 0 0 
学－研－個 0 0 0 0 0 0 0 
学－企－個 0 0 0 0 0 0 0 
Ｔ－研－企 0 0 0 0 0 0 0 
Ｔ－企－個 0 0 0 0 0 0 0 
国－学－研－企 0 0 0 0 0 0 0 
国－学－企－個 0 0 0 0 0 0 0 
国－Ｔ－研－企 0 0 0 0 0 0 0 
国－Ｔ－企－個 0 0 0 0 0 0 0 
国－研－企－個 0 0 0 0 0 0 0 
学－Ｔ－研－企 0 0 0 0 0 0 0 
学－研－企－個 0 0 0 0 0 0 0 
Ｔ－研－企－個 0 0 0 0 0 0 0 
合計 756 108 217 226 146 57 2 
備考）国：国立大学 学：学校法人 Ｔ：ＴＬＯ 研：公的研究機関 企：企業 個：個人
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1 G 01N 1,515 1 G 01N 72 材料の化学的または物理的性質分析
2 A 61K 1,151 2 A 61B 39 診断；手術；個人識別
3 C12N 1,127 2 H 01L 39 半導体装置
4 H 01L 1,046 4 A 61K 36 医薬用，歯科用又は化粧用製剤
5 A 61B 707 5 C 12N 33 微生物・遺伝子工学
6 G 06F 533 6 G 06F 25 電気的デジタルデータ処理
7 B01J 433 7 C 12Q 18 酵素または微生物を含む測定または試
験方法
8 C12Q 410 7 G 06T 18 イメー ジデータ処理または発生
9 C01B 368 9 B01J 16 化学的または物理的方法,例.触媒,コロイ
ド化学;それらの関連装置










3 特許資料の書誌情報データベース作成機関として1972年に設立されたInternational Patent Documentation 
Center (INPA D O C :Vienna, A ustria)が、1990年1月に欧州特許庁(EPO )に吸収され、現在は欧州特許庁が当デー












出願件数 2,360 5,505 5,761 6,190 597 13 20,426 
外国出願件数 371 852 1,100 1,221 183 2 3,729 
外国出願率 15.7% 15.5% 19.1% 19.7% 30.7% 15.4% 18.3%
早期審
査特許
出願件数 108 217 226 146 57 2 756 
外国出願件数 32 60 79 77 18 0 266 











出願件数 2,360 5,505 5,761 6,190 597 13 20,426 
閲覧請求件数 117 149 96 84 6 0 452 
閲覧請求率 5.0% 2.7% 1.7% 1.4% 1.0% 0.0% 2.2%
早期審
査特許
出願件数 108 217 226 146 57 2 756 
閲覧請求件数 12 18 13 7 2 0 52 





























































































a. 最も多い理由のみ 15 2 6 10 33
b. 最も多い理由（aを
除く）
30 2 19 4 55
c. 次に多い理由 18 12 20 5 55
























22 1 6 3 32
b. 最も多い理由
  （aを除く）
38 3 14 1 56
c. 次に多い理由 16 11 26 3 56





1.まだない 2.1～2件 3.3～4件 4.5件以上～
   10件未満
5.10件以上 総計











1.ベンチャー 企業 2.中堅規模 3.大企業 4.それ以外 総計











a. 最も多い理由のみ 23 0 11 34
b. 最も多い理由（aを除
く）
11 0 5 16
c. 次に多い理由 5 3 8 16











































































技術分野 大学・機関名 実例 特許番号
環境 国立大学法人岡山大学 緑化型間知ブロック 3937025
情報通信 国立大学法人九州工業大
学





































技術分野 大学・機関名 実例 特許番号
































































２．参加型広告プログラム「SA IK A R」（九州工業大学）

































































































































アースエコブロックの製造技術は山口県の企業（株式会社ファノス）および韓国企業（BO M  









② 植栽コンクリー ト（植栽コンクリー ト工業会[太平洋セメント株式会社など]）
③ 緑化コンクリー ト（竹中グループ、日本化学工業株式会社、日本植生株式会社が共同開発）






































出願人(発明者) 名称 特許番号 概要
九州工業大学
（中村俊介）















































































トヨタ自動車アイデア審査競技会 優秀賞（「Car A musing System」）




















同社の製品のベースとなるのがK A G U RA である。K A G U RA は、カメラやマイクなどのセンサの入
力と映像と音声の出力、動きやモノの検出、映像や音のエフェクト、物理シミュレー ション、アニメー
ション、M ID I制御等、様々な機能を組み合わせて管理・制御するミドルウェアである。
図表4-4 K A G U RA
（出典：しくみデザインホー ムページ）




















































































研究系の教授で、レー ザー応用計測システム、レー ザー散乱光をコンピュー タで処理し血流を画
像化する技術の研究を行っている。














当該の製品は眼撮影装置レー ザースペックルフロー グラフィー LSFG -NA V I（医療機器認証番
号：220A G B ZX00001000）であり、この他、皮膚血流画像化システム（医療機器認証は受けておら
ず研究用）を商品化している。



















生じるが、moorFLPIは内蔵のC C Dカメラでスペックルイメー ジを撮影して、スペックルイメー ジの変
化から組織血流量を演算し、血流量を2次元マップ画像として表示する。

























































































       
（出典・株式会社山商ホー ムページ）














































































































































































































































方以上）を持っており、H T S-80とCrystal Finderで得た同様の大きさの結晶数に対して3～4倍であ
った。一方、H T S-80とCrystal Finderは、結晶化の期間を短くできるという利点があり、結晶化まで
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TEL 03-5226-0863
TEL 03-5226-0789 FAX 03-5226-0741






















・株式会社 三菱化学テクノリサーチ 常務取締役 田川 徹
  東京都千代田区麹町６丁目 番地 麹町東急ビル４階












国公立大学 件数 私立大学 件数 TLO等 件数
1 北陸先端科学技術大学院大学 37 1 慶應義塾 20 1 東北テクノアーチ 17 
2 名古屋大学 32 2 早稲田大学 14 2 北九州産業学術推進機構 11 
3 山口大学 31 3 明治大学 8 3 ひろしま産業振興機構 9 
4 岡山大学 27 4 近畿大学 5 4 新潟TLO 8 
5 九州工業大学 26 4 東海大学 5 5 関西ティー･エル･オー 7 
6 東北大学 25 4 同志社 5 6 岡山県産業振興財団 5 
7 九州大学 23 7 北里学園 4 6 名古屋産業科学研究所 5 
8 東京大学 16 7 立教学院 4 8 信州TLO 3 
9 東京工業大学 14 7 立命館 4 8 滋賀県産業支援プラザ 3 
10 信州大学 12 10 高知工科大学 3 8 富山県新世紀産業機構 3 
11 岐阜大学 10 10 芝浦工業大学 3 8 金沢大学ティ･エル･オー 3 
11 京都大学 10 10 神奈川大学 3 8 山口ティー･エル･オー 3 
13 北見工業大学 9 10 東京電機大学 3 13 東京大学TLO 2 
14 広島大学 8 14 花田学園 2 13 新産業創造研究機構 2 
14 徳島大学 8 14 関西医科大学 2 13 大阪産業振興機構 2 
14 北海道大学 8 14 埼玉医科大学 2 14 よこはまティーエルオー 1 
17 大阪大学 7 14 大阪産業大学 2 14 三重ティーエルオー 1 
17 富山大学 7 14 大阪電気通信大学 2 
19 金沢大学 6 14 中村産業学園 2 
19 香川大学 6 14 東京理科大学 2 
21 群馬大学 5 14 日本大学 2 
21 豊橋技術科学大学 5 14 北里研究所 2 
23 お茶の水女子大学 4 14 名城大学 2 
23 鳥取大学 4 24 関西学院 1 
25 愛媛大学 3 24 久留米大学 1 
25 室蘭工業大学 3 24 金沢工業大学 1 
25 大分大学 3 24 自治医科大学 1 
25 筑波大学 3 24 順天堂 1 
25 長崎大学 3 24 東京農業大学 1 
30 宮崎大学 2 24 東邦大学 1 
30 熊本大学 2 24 日本医科大学 1 
30 神戸大学 2 24 福岡大学 1 
30 静岡大学 2 24 文化学園 1 
30 千葉大学 2 24 文理学園 1 
30 電気通信大学 2 24 兵庫医科大学 1 
30 東京農工大学 2 24 名古屋電気学園 1 
30 和歌山大学 2 24 酪農学園 1 
38 名古屋市立大学 1 
38 岩手大学 1 
38 京都工芸繊維大学 1 
38 弘前大学 1 
38 高知大学 1 
38 佐賀大学 1 
38 埼玉大学 1 
38 三重大学 1 
38 山梨大学 1 
38 鹿屋体育大学 1 
38 鹿児島大学 1 
38 秋田大学 1 
38 長岡技術科学大学 1 三菱化学テクノリサーチ調べ
38 島根大学 1 出願日：2004年4月以降、発行日：2009年7月16日までの日本特許
38 東京医科歯科大学 1 
38 奈良先端科学技術大学院大学 1 
38 浜松医科大学 1 

















（     ）件
貴大学・機関で早期審査制度を利用した出願で登録に至ったのは何件ですか。
























































１．ベンチャー企業：     社
２．中堅規模：     社
３．大企業：     社
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